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RESUMEN
La satisfacción sexual es la respuesta afectiva y emocional surgida de la evaluación de las inte-
racciones sexuales personales y de la percepción de la consumación del deseo erótico. La satisfac-
ción marital, definida como la actitud hacia la interacción marital y los aspectos emocionales y
estructurales de la pareja, es considerada uno de los más fuertes predictores de la satisfacción
sexual. Además, existen otras variables que pueden estar interviniendo en la satisfacción sexual y
marital de las mujeres. Por tanto, el objetivo de este trabajo es analizar la influencia de la edad y la
variedad de prácticas sexuales y afectivas en la satisfacción sexual y marital de mujeres con pareja
estable. La muestra está formada por 600 mujeres de edades comprendidas entre los 18 y 60 años
(M = 31.57; DT = 9.14) que, independientemente de su orientación sexual, mantienen una relación
de pareja estable de una duración igual o superior a dos años. A todas ellas se les aplicó la Escala
de Satisfacción Sexual, la Escala de Satisfacción Marital y un inventario de prácticas sexuales. Los
resultados muestran una relación inversa con la edad, de manera que el grupo de menor edad pre-
senta puntuaciones significativamente superiores en el Factor “Comunicación” de la Escala de
Satisfacción Sexual, así como en la Escala de Satisfacción Marital. Además, se ha encontrado que a
mayor variedad de prácticas sexuales y afectivas, tanto durante como después de la relación sexual,
mayor satisfacción sexual. Por último, la satisfacción marital se relaciona de forma directa con la
satisfacción sexual. Las mujeres jóvenes y con amplia variedad de prácticas sexuales y afectivas pre-
sentan una mayor satisfacción sexual y marital. Se ha evidenciado la necesidad de elaborar mode-
los multicausales sobre las variables implicadas en la satisfacción sexual femenina debido a la com-
plejidad que entraña.
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ABSTRACT
Female sexual satisfaction: influence of age and variety of sexual practices.
Sexual satisfaction is the affective and emotional response arising from the evaluation of per-
sonal sexual interactions and the perception of the consummation of erotic desire. Marital satisfac-
tion, defined as the attitude towards marital interaction and the emotional and structural aspects of
the couple, is considered one of the strongest predictors of sexual satisfaction. There are other vari-
ables that may intervene in the sexual and marital satisfaction of women. The objective of this study
is to analyze the influence of age, and the variety of sexual and affective practices, on sexual and
marital satisfaction of women with a stable partner. The sample consists of 600 women between the
ages of 18 and 60 (M = 31.57; SD = 9.14) who, regardless of their sexual orientation, maintain a sta-
ble relationship with a duration of two or more years. The Sexual Satisfaction Scale, the Marital
Satisfaction Scale and a sexual practices inventory were applied to all of them. An inverse relation-
ship with age is observed, with the younger age group presenting significantly higher scores in the
“Communication” Factor of the Sexual Satisfaction Scale, as well as in the Marital Satisfaction Scale.
It was also has been found that a greater variety of sexual and affective practices, both during and
after sexual intercourse, is related to a greater sexual satisfaction. Finally, marital satisfaction is
directly related to sexual satisfaction. Young women with a wide variety of sexual and affective prac-
tices have greater sexual and marital satisfaction. The complexity of the study suggests the need for
multicausal models on the variable involved in female sexual satisfaction.
Keywords: sexual satisfaction; marital satisfaction; sexual practices; affective practices; age
ANTECEDENTES
La satisfacción sexual es la respuesta afectiva y emocional surgida de la evaluación de las inte-
racciones sexuales personales y de la percepción de la consumación del deseo erótico. Puede ser
definida, por tanto, como el nivel de agrado, bienestar y ajuste presentado frente a una interacción
sexual, que se evidencia a través de las reacciones emocionales experimentadas y la comunicación
verbal y no verbal con la pareja (Jiménez, 2010).
Sin embargo, a pesar de la estrecha relación que este complejo constructo guarda con el esta-
do de salud y la calidad de vida (Carrobles, Gámez-Guadix y Almendros, 2011), son escasos los
estudios acerca de la satisfacción sexual en las relaciones a largo plazo. Debido a la tradicional con-
cepción de la sexualidad como una función relacionada con la reproducción, y no como una función
placentera en sí misma, es muy reciente el interés de la investigación acerca de la relación entre la
sexualidad y la calidad de vida, considerando en particular las variables implicadas en la satisfacción
sexual de mujeres con pareja estable (Muise, Giang y Impett, 2014).
En este sentido, se ha constatado que la calidad de las relaciones sexuales disminuye lenta-
mente con el tiempo (Mark y Herbenick, 2014), debido a que el deseo sexual es típicamente más
alto al principio de una relación, con caídas a medida que aumenta la duración de la misma (Murray
y Milhausen, 2012). Por ello, para definir la relación a largo plazo, seguiremos la delimitación pro-
puesta por Hazan y Zeifman (1994), quienes consideran que el apego ya se ha constituido a partir
de los dos primeros años de relación, considerándose en ese momento como relación de pareja
estable.
La literatura existente en este ámbito señala distintas relaciones entre la satisfacción sexual y
aspectos demográficos, como la edad, y aspectos conductuales, como las prácticas sexuales.
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En cuanto a la edad, se ha encontrado que la satisfacción sexual disminuye a medida que ésta
aumenta (Christopher y Sprecher, 2000; Young, Denny, Young y Luquis, 2000), relacionándose una
mayor edad con actitudes sexuales más negativas, menos deseo sexual y menos actividad sexual
(Katz y Marshall, 2003; Mark y Herbenick, 2014). Por otro lado, Masters y Johnson (1966) señala-
ron que muchas de las parejas mayores que estudiaron continuaban disfrutando del sexo, siempre
y cuando no hubieran dejado de tenerlo (Schwartz y Young, 2009), por lo que la práctica continua-
da podría interactuar con la variable edad.
Poco se ha estudiado sobre el papel que tiene la variedad de prácticas sexuales. Algunas inves-
tigaciones sugieren que las parejas que tienen una mayor frecuencia de afecto, una mayor duración
de los juegos previos (Muise, Giang y Impett, 2014) y que participan en una mayor variedad de com-
portamientos y prácticas sexuales (Gossman et al., 2003; Scwart y Young, 2009), presentan mayor
satisfacción y cuentan con menos problemas sexuales, especialmente a edades avanzadas (Hinchliff
y Gott, 2008; Muise, Giang y Impett, 2014; Potts, Grace, Vares y Gavey, 2006).
Del mismo modo, no es menor la importancia de las conductas afectivas al final de la práctica
sexual, considerado como un momento crítico para reforzar la unión y la intimidad de la pareja
(Hughes y Kruger, 2011; Muise, Giang y Impett, 2014). La duración y la calidad del afecto en este
momento se asocia con una mayor satisfacción sexual y marital, especialmente en las mujeres,
quienes valoran más el afecto después de la relación sexual y suelen reportar menos satisfacción
cuando su cantidad deseada no se ve satisfecha (Muise, Giang y Impett, 2014).
Por otro lado, la satisfacción marital, definida como la actitud hacia la interacción marital y los
aspectos emocionales y estructurales de la pareja (Flores, Roldan y Flores, 2012), es considerada
uno de los más fuertes predictores de la satisfacción sexual, tal y como ha sido demostrado a lo
largo de muchos estudios (Mark y Herbenick, 2014; Milhausen, Buchholz, Opperman y Benson,
2015; Sánchez Fuentes, 2016), en los que se concluye que las personas con una mayor satisfacción
de la relación tienden a reportar una mayor satisfacción sexual (Byers, 2005; Milhausen, Buchholz,
Opperman y Benson, 2015; Sprecher, 2002).
Por último, los estudios sobre las contribuciones no sexuales a la satisfacción sexual hablan, a
menudo, de la comunicación como un factor clave (Purnine y Carey, 1997). Autores como Byers
(2005) y Haavio-Manila y Kontula (1997) consideran que las parejas que mantienen comunicación
íntima de alta calidad, tienen mayor satisfacción sexual y marital que aquellas con baja comunica-
ción.
OBJETIVO
Por tanto, el objetivo del presente trabajo es estudiar las variables implicadas en la satisfacción
sexual de un grupo de mujeres con pareja estable. En concreto, este estudio analiza la relación entre
la edad, la satisfacción marital, la variedad de prácticas sexuales y la satisfacción sexual en este
grupo.
PARTICIPANTES
La muestra está formada por 600 mujeres, de edades comprendidas entre los 18 y 60 años (M
= 31.57; DT = 9.14), que, independientemente de su orientación sexual, cumplían los siguientes cri-
terios de inclusión: mujeres con pareja estable de duración igual o superior a dos años y con acti-
vidad sexual dentro de la misma.
El 75.3% de las participantes se define como heterosexual, el 19.6% como bisexual y el 5.1%
como homosexual. Con respecto al nivel educativo, el 78.4% posee estudios universitarios o post-
universitarios, el 19.3% estudios secundarios y el 2.3% no tiene estudios o son primarios.
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MÉTODO
Instrumentos
Escala de Satisfacción Sexual (Jiménez, 2010). Está formada por 33 ítems con formato de res-
puesta tipo Likert de cinco puntos y ofrece información sobre dos factores: Comunicación y
Reacción Emocional. La Comunicación hace referencia al proceso de interacción de la pareja y a sus
estilos de interacción verbal y no verbal. Por otra parte, la Reacción Emocional corresponde a las
emociones y sentimientos que expresa la persona en relación a sus relaciones sexuales: antes,
durante o después de las mismas. En el estudio original se obtuvo un Alfa de Cronbach total de la
escala de 0.92, y en nuestro estudio se ha obtenido un coeficiente de fiabilidad de 0.90.
Escala de Satisfacción Marital (Pick y Andrade, 1988) formada por 24 afirmaciones distribuidas
en tres subescalas: Satisfacción con la interacción conyugal, Satisfacción con los aspectos emocio-
nales del cónyuge y Satisfacción con los aspectos organizacionales y estructurales de la relación. En
nuestro estudio se ha obtenido un Alfa de Cronbach de 0.90 para el total de la escala.
Inventario de prácticas sexuales y aspectos afectivos, elaborado ad hoc y formado por 14 ítems
que evalúan la variedad de prácticas sexuales y los comportamientos afectivos tras la interacción
sexual.
Procedimiento
La batería de evaluación fue difundida a través de redes sociales y, especialmente, en páginas
dedicadas a la sexualidad femenina. Todas las participantes lo hicieron de forma voluntaria y anóni-
ma. Antes de dar su consentimiento se les informaba de la confidencialidad y privacidad de los datos
extraídos, así como de la imposibilidad de identificación a través de sus respuestas, y se les indica-
ba explícitamente que la información extraída del mismo sería utilizada única y exclusivamente con
fines de investigación.
El tiempo medio requerido para cumplimentar el cuestionario era de, aproximadamente, quince
minutos. Seguidamente, los datos fueron analizados con el software estadístico SPSS versión 24.
RESULTADOS
La satisfacción sexual presenta una relación inversa con la edad (r = -.090*), de manera que
dicha satisfacción es mayor en edad inferiores. En la tabla 1 podemos observar que el grupo de
menor edad presenta puntuaciones significativamente más elevadas que el grupo de edad superior
en el primer Factor de Satisfacción Sexual: Comunicación (F = 5.487*).
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Tabla 1. Comparación de medias de satisfacción sexual en diferentes edades.
Tabla 2. Correlaciones entre las variables: satisfacción sexual, variedad de prácticas sexuales,
comportamientos afectivos y satisfacción marital.
En la tabla 2 podemos observar como la satisfacción sexual correlaciona de forma directa y sig-
nificativa con la variedad de prácticas durante la relación sexual (r = .222**), así como con los com-
portamientos afectivos después del sexo (r = .177**). Por lo que, a mayor variedad de prácticas
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elevadas que el grupo de edad superior en el primer Factor de Satisfacción Sexual: 
Comunicación (F = 5.487*). 
 
 
 
Tabla 1. Comparación de medias de satisfacción sexual en diferentes edades. 
 (1) 
18 – 30 
! 
(DT) 
(2) 
31 – 45 
! 
(DT) 
(3) 
46 – 60 
! 
(DT) 
F Post hoc 
SaSex1 62.64 
(9.041) 
61.15 
(9.348) 
58.82 
(9.992) 
5.487* 1>3 
SaSex2 69.95 
(5.950) 
69.56 
(6.384) 
70.72 
(6.122) 
.945  
SaSexTot 132.59 
(12.849) 
130.71 
(14.164) 
129.54 
(12.453) 
2.299  
Nota: SaSex1: Satisfacción sexual: Factor 1: Comunicación; SaSex2: Satisfacción 
sexual: Factor 2: Reacción Emocional; SaSexTot: Satisfacción Sexual Total. 
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Variedad de Prácticas Sexuales; Afec: Comportamientos afectivos; SaMarit: 
Satisfacción Marital. 
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 SaSex1 SaSex2 SaSexTot PractSex Afect SaMarit 
SaSex1 1      
SaSex2 .462** 1     
SaSexTot .315** .307** 1    
PractSex .224** .142** .222** 1   
Afec .270** .221** .177** .102 1  
SaMarit .351** .339* .402** .121** .143 1 
Nota: SaSex1: Satisfacción sexual: Factor 1: Comunicación; SaSex2: Satisfacción 
sexual: Factor 2: Reacción Emocional; SaSexTot: Satisfacción Sexual Total; PractSex: 
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sexuales y afectivas, tanto durante como después de la relación sexual, mayor es la satisfacción
sexual. 
Y lo mismo ocurre con la satisfacción marital, que se relaciona de forma directa con los dos fac-
tores que componen la Escala de Satisfacción Sexual: Comunicación (r = .351**) y Reacción
Emocional (r = .339*), así como con la puntuación total de la escala (r = .402**). Por tanto, a mayo-
res puntuaciones de satisfacción marital, también se darán unas altas puntuaciones en satisfacción
sexual, una mayor comunicación sexual en la pareja y una mayor satisfacción en cuanto a las emo-
ciones y sentimientos expresados en la relación con respecto a las interacciones sexuales.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A partir de los hallazgos encontrados y en relación con trabajos previos, la presente investiga-
ción muestra la relación que presentan la edad, la satisfacción marital, la variedad de prácticas
sexuales y la calidad de la relación afectiva con la satisfacción sexual de las mujeres con pareja esta-
ble. En relación con la edad, los datos resultantes apoyan que la satisfacción sexual de las mujeres
disminuye con la edad, tal y como anteriormente habían demostrado estudios como los de
Christopher y Sprecher (2000), Katz y Marshall (2003), Mark y Herbenick (2014) y Young, Denny,
Young y Luquis (2000).
Por otro lado, nuestros resultados apoyan que la variedad de prácticas sexuales y la expresión
de afecto, tanto durante la relación sexual, tal y como concluían Gossman et al. (2003) y Schwart y
Young (2009), como inmediatamente después de mantenerla, en la línea de los resultados obteni-
dos por Hughes y Kruger (2011), se relaciona con una mayor satisfacción sexual.
Por último, la satisfacción marital o de pareja es una de las variables que más se relaciona con
la satisfacción sexual, habiéndose mostrado esta relación en nuestros resultados, así como en otros
estudios recientes como los de Mark y Herbenick (2014), Milhausen, Buchholz, Opperman y Benson
(2015) y Sánchez Fuentes (2016).
La comunicación ha destacado en los análisis realizados como un factor clave en las relaciones
de pareja, en la línea de lo obtenido por Purnine y Carey (1997), asociándose a las mujeres más jóve-
nes, con buena relación de pareja y con amplia variedad de prácticas sexuales y adecuadas mani-
festaciones afectivas, que son quienes presentan una mayor satisfacción sexual. Estos resultados
concuerdan con los obtenidos por Haavio-Manila y Kontula (1997) y Byers (2005), quienes mantie-
nen que las parejas que presentan una comunicación de alta calidad sobre el sexo tienen mayor
satisfacción que aquellas parejas con baja comunicación. 
Debemos tener precaución a la hora de generalizar los resultados obtenidos pues, tal y como
han demostrado investigaciones anteriores, las personas que acceden voluntariamente a participar
en estudios relacionados con la sexualidad tienden a ser sustancialmente más experimentadas
sexualmente y tienen actitudes sexuales más liberales que aquellas que no lo hacen, siendo más
positivas hacia todos los aspectos relacionados con el sexo (Boynton, 2003; Fallis, Rehman y
Purdon, 2014).
Todos estos hallazgos ponen de manifiesto la necesidad de elaborar modelos multicausales
sobre las variables implicadas en la satisfacción sexual de las mujeres debido a la complejidad que
entraña.
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